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Strategieent-
wicklung 
  
Wie geht man das Thema 
Forschungsdatenmanage-
ment am besten an?
Wer sollte involviert sein und 
wie identifiziert man bereits 
vorhandene Services?
Wir erstellen im Rahmen 
von FDMentor Handrei-
chungen für FDM-„Neu- 
linge“.
Rechtliche  
Grundlagen 
  
Wie schafft man rechtliche 
Rahmenbedingungen, die 
die Publikation von For-
schungsdaten erleichtern 
und befördern?  
 
Dieser Frage gehen wir 
nach und verfassen unter 
anderem Vertragszusätze.
Institutionelle 
Forschungs-
daten-Policies
 
Wie verfasst man eine For-
schungsdatenpolicy und 
welche Komponenten wer-
den benötigt?
Wer muss in diesen Prozess 
eingebunden werden?
Wir bereiten die gewonne-
nen Erkenntnisse in Form 
von Guidelines und einem 
Policy-Baukasten auf.
Kompetenz-
ausbau 
  
Wie kann man bereits vor-
handenes Personal für die 
Aufgabe „Forschungsdaten-
management“ schulen?
Welche fachspezifischen In- 
formationen sind notwendig?
Wir entwickeln ein Train-
the-Trainer-Programm und 
stellen Informations- und 
Schulungsunterlagen zur 
Verfügung.
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Sammlung  
und Evaluation von  
bestehendem  
Wissen
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Musterverträge  
Notwendige  
rechtliche Vor-  
oder Rahmen- 
bedingungen 
Selbstevaluation  
Gap-Analysis, Fragebogen
Multiplikatorenprogramm  
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Deutsch, Englisch
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